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Se encuentra situada unos 30 km al noreste de 
Segovia en un espacio de transición entre la Sierra 
de Guadarrama y las campiñas sedimentarias. La 
boca de la cavidad, sellada desde antiguo por un 
desprendimiento, se abre a media ladera, en el lugar 
donde confluyen los encajados valles del Pirón y el 
río Viejo. Presenta tres galerías, y en la superior (Sala 
A) se sitúa el área habitacional, seguida de una zona 
sepulcral de época calcolítica, y, vinculada a dicha 
necrópolis, un amplio muestrario de grabados de 
tipo esquemático (Rojo y Estremera, 2000: 85). 
La primera intervención arqueológica llevada a cabo 
en la cueva fue dirigida por A. Zamora (1976) en 
los años setenta y se centró, fundamentalmente, 
en la ocupación campaniforme y de la Edad del 
Bronce, constatando el gran potencial de la cueva. 
Posteriormente, entre 1988 y 1995, se realizaron 
sucesivas campañas de excavación por parte del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid 
(Estremera, 1999; 2003; 2005; Rojo y Estremera, 2000). El resultado fue la documentación de un depósito de 
más de cinco metros de potencia en algunos de sus puntos, y que albergaba una compleja estratigrafía que se 
extendía desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, además de la presencia puntual de materiales celtibéricos 
y altomedievales.
La ocupación neolítica se desarrolla a lo largo de los primeros dos metros de estratigrafía descansando 
directamente sobre la roca natural, sin detectarse, por lo tanto, ocupaciones previas. La existencia de hoyos y 
otras estructuras hicieron muy complicada la interpretación de las sucesivas ocupaciones detectándose algunas 
anomalías estratigráficas, como, por ejemplo, las relacionadas con algunas dataciones.
LA CUEVA DE LA VAQUERA
(TORREIGLESIAS, SEGOVIA)
Manuel A. Rojo Guerra, Rafael Garrido Pena, Íñigo García Martínez-de-Lagrán
Alfonso Alday Ruiz, Jesus García Gazólaz, Jesus Sesma Sesma
Figura 1. Localización de la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias).
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Gracias al análisis de esta compleja estratigrafía, y a una amplia serie de 18 dataciones radiocarbónicas que no 
siempre resultan del todo coherentes con ella, se pudo establecer una secuencia neolítica con varias fases:
• Fase I: Dividida en dos subfases: IA (“Neolítico antiguo”) y IB (“Neolítico antiguo evolucionado”), representa 
la primera ocupación del yacimiento, que se situaría en la segunda mitad del VI milenio cal AC y primer 
tercio del V (5500-4700 cal AC). Esta etapa destaca por una abundantísima colección cerámica en la que 
sobresalen desde el punto de vista tipológico los fondos cónicos, las asas, las botellas, y los recipientes 
globulares con paredes rectas o cerradas. Las decoraciones son muy profusas y se combinan diferentes 
técnicas como la incisión y la impresión. Especialmente significativa es la presencia de aguada “a la almagra” 
en más de la mitad de los recipientes. 
En cuanto a la industria lítica domina la talla de láminas, con una clara tendencia hacia lo microlaminar, realizadas 
en sílex y cristal de roca. Los pulimentos son escasos, entre ellos destacan dos brazaletes realizados en mármol.
La industria ósea también es notable en este momento, ya que además de los habituales punzones sobre 
metápodo de ovicaprino, se recuperaron dos anillos y una matriz para su fabricación, y numerosas cuentas 
también sobre hueso y concha.
Figura 2. Vasos nº 7 (arriba), 
nº 84 (abajo, izquierda) y nº 4 
(abajo, derecha).
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•  Fase II: Se situaría entre mediados del V milenio y la primera mitad del IV (4600-3600 cal AC), y representaría 
según Estremera (2003) un Neolítico Reciente. 
En esta etapa se producen una serie de cambios en la cerámica, especialmente en lo referente a la decoración, 
que se reduce de manera drástica, y en cuanto a la tipología, desapareciendo las bases cónicas y desarrollándose 
los vasos hemiesféricos o con perfil en casquete de esfera.
La industria lítica presenta mayor homogeneidad respecto a la etapa anterior, aunque muestra algunos cambios. 
Por un lado, la talla laminar sigue siendo mayoritaria pero con mayores dimensiones que en la fase anterior. Por 
otro, desaparecen los geométricos y los elementos de sustrato.
Además de los datos referentes a los materiales arqueológicos, estas excavaciones proporcionaron un volumen 
considerable de evidencias faunísticas y paleobotánicas que demuestran el desarrollo de una agricultura 
cerealista (trigos desnudos y vestidos y cebada), complementada con la recolección (bellotas sobre todo), así 
como una ganadería fundamentalmente de ovicápridos, complementada con una importante participación 
de la caza.  
• Fase III: Corresponde al final de la ocupación neolítica de la cueva, entre mediados-finales del IV milenio cal 
AC (3500-3000 cal AC), en un Neolítico final previo a la ocupación calcolítica de la cueva. 
La excavación, estudio y publicación de la Cueva de La Vaquera ha sido fundamental para la comprensión 
del proceso de neolitización de las tierras del interior peninsular. Su amplia estratigrafía, sus dataciones, sus 
materiales arqueológicos y sus datos paleobotánicos y paleoconómicos, se han convertido en uno de los 
referentes necesarios para el estudio del Neolítico en la Meseta y para comprender su expansión por toda la 
península Ibérica. 
Figura 3. Vaso nº 47. De-
coración incisa-impresa
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